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ABSTRACT
ABSTRAK Kata kunci: kemampuan siswa, menulis, puisi.Skripsi  ini  berjudul  â€œKemampuan  Siswa  Kelas  VIII  SMP  Negeri 
1  Banda  Aceh Menulis  Puisiâ€•  Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana kemampuan  siswa  kelas  VIII 
SMP  Negeri  1  Banda  Aceh  menulis puisi  dengan memperhatikan  unsur  diksi,  imaji, dan  gaya  bahasa.  Tujuan  penelitian  ini 
adalah untuk  memperoleh  keterangan  serta  mendeskripsikan  kemampuan  siswa  dalam menulis  puisi.  Metode  yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP
Negeri  1  Banda  Aceh  tahun  ajaran  2013/2014  yang  berjumlah  168  orang  siswa yang  tersebar  dalam  7  kelas.  Sampel
penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  VIII3 berjumlah 20 orang siswa, 7 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Hasil 
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum kemampuan siswa  kelas VIII SMP Negeri 1 Banda Aceh menulis puisi dengan
memperhatikan unsur diksi, imaji, dan  gaya  bahasa  dikategorikan  dalam  kategori  sedang.  Kategori tersebut didasarkan  pada 
hasil  nilai rata-rata  siswa  yaitu  74.  Hal  ini  berarti  bahwa pengajaran  menulis  puisi  pada  siswa  kelas  VIII  SMP  Negeri  1
Banda  Aceh dengan memperhatikan  unsur  diksi,  imaji, dan  gaya  bahasa  sudah memperoleh hasil yang baik.
